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Tengo el grato honor de presentarles la investigación titulada: “Gestión  institucional 
y clima organizacional de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario N° 108 
del  distrito  de  Santa Rosa-Melgar en el 2017”, producto del proceso de formación 
recibida en la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, contribución 
académica que me permitirá optar el Grado Académico de Maestro en Gestión 
Pública. 
 
El presente trabajo se desarrolló respetando los lineamientos establecidos por la 
Escuela de Post Grado, donde el investigador planteó como objetivo determinar 
cómo es la influencia del sistema de control interno en el cumplimiento de las 
políticas públicas de lucha contra la corrupción en la Municipalidad Provincial de 
Puno en el año 2017. 
 
El trabajo de investigación es consecuencia de la aplicación del método científico, 
desarrollando cuatro partes concernientes a: introducción, marco metodológico, 
resultados y discusión. Se considera además las conclusiones, recomendaciones 
y referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado, la presente investigación contribuirá a profundizar el 
estudio sobre la dinámica de la corrupción en las entidades públicas, rogándoles la 
revisión correspondiente, la cual fortalecerá al contenido del mismo. 
 
A la espera de su gentil aprobación. 
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Esta investigación trata sobre gestión  institucional  y  clima organizacional, cuyo 
objetivo central, es Determinar el grado de  correlación que  existe entre Gestión 
Institucional   y  el clima organizacional, en la Institución educativa secundaria  
Agropecuario Nro. 108, Santa Rosa - Melgar, en el 2018. El tipo de investigación al 
que corresponde el presente trabajo de investigación es descriptivo-no 
experimental, en donde el estudio se realiza sin la manipulación deliberada y en los 
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos.  
 
El diseño de investigación es correlacional, porque nos permite analizar y estudiar 
la relación que existe entre ambas variables, para conocer y determinar el grado de 
relación entre las dos variables en estudio (Hernández, R. y otros 2006). 
 
Al finalizar el presente trabajo de investigación se ha llegado a la siguiente 
conclusión principal: de acuerdo a r de Pearson, Existe un grado de  correlación  de 
0.842, el mismo que   se acerca a +1, lo que indica, que existe  una correlación 
lineal positiva  fuerte, entre Gestión Institucional y  clima organizacional en la 
Institución Educativa Secundaria Agropecuario Nº 108 del Distrito de Santa Rosa  
Melgar  2018. Asimismo, en   esta institución educativa, se observa que, el Director 
tiene un estilo de liderazgo autocrático;  poco interés  por las relaciones 
interpersonales, ausencia de  una planificación estratégica y de contingencia; poco 
interés por ideas innovadores. Finalmente en comportamiento organizacional se 
observa  una regular atención al usuario, puesto que  se carece de actualización y 
clasificación de documentos. 
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ABSTRACT 
This research focuses on Institutional management and Organizational Climate, 
whose center objective is to determine the degree of correlation that exists between 
institutional management and the organizational climate, in the secondary 
agricultural education institution Nro. 108, Santa Rosa – Melgar, 2017. The research 
to which corresponds the present research is descriptive andnot experimentl, where 
the study was performed without deliberate manipulation in which phenomena are 
observed only in the wild and then analyze them. 
The research design is correlational, because it allows us to analyze and study the 
relationship between these two variables, to hear and determine the degree of 
relationship between the two variables under study (Hernandez, R., and others 
2006). 
Upon completion of this research work has reached the following main conclusion: 
according ar Pearson, There is a degree of correlation of 0.842, the same who 
comes to +1, indicating that there is a strong positive linear correlation between 
Governance and organizational climate in Secondary Educational Institution 
Agricultural District No. 108 Santa Rosa - Melgar 2018. Also, in this institution, it is 
observed that the Director has an autocratic leadership style; little interest in 
interpersonal relationships, lack of strategic planning and contingency little interest 
in innovative ideas. Finally in organizational behavior is observed Regular customer 
service, since it lacks updating and document classification. 
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